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Illustration 1 – Brigade Road
Auteur : Aurélie Varrel, 2010.
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Illustration 2 - Church Street (extrémité est, à l'intersection avec Brigade Road)
Auteur : Aurélie Varrel, 2010.
1 Brigade Road (illustration 1) et Church Street (illustration 2, intersection avec Brigade
Road au second plan) sont deux rues situées dans le quartier commerçant de l’ancien
noyau britannique de Bangalore, le cantonment.
2 Leurs noms et leurs paysages sont connus en Inde : elles constituent un espace vitrine où
sont mis en scène les nouveaux modes de consommation et de vie ainsi qu’une certaine
idée de la ville mondialisée qui se sont développés depuis 1991, date de lancement des
mesures  de  libéralisation  économique  (Zérah,  2010).  Les  façades  disparaissent  sous
l’habillage  des  devantures :  on  observe  tout  juste  quelques éléments  décoratifs
typiquement coloniaux, au-dessus de la boutique Nokia, sur l'illustration 1. Enseignes et
panneaux publicitaires  renvoient  autant  à  des  marques multinationales  (Nokia,  Sony,
Levis) qu’à des enseignes indiennes vendant des biens de consommation coûteux, comme
la  chaîne  de  magasins  d’électronique,  CD  et  DVD  « Planet  M »  (en  arrière-plan  sur
l'illustration 2). La voirie a été modifiée pour suivre un modèle européen, avec places de
parking en épi et horodateurs importés. Les usages de l’espace public sont strictement
régulés :  des  grilles,  visibles  sur  l'illustration  1,  ont  été  posées  pour  contraindre  les
piétons à rester sur les trottoirs ; seules les voitures et les motos ont désormais le droit de
descendre  Brigade  Road,  sans  s’arrêter  sauf  place  de  parking  libre ;  un  policier,
reconnaissable à son chapeau blanc sur l'illustration 1,  fait  respecter ces dispositions
exceptionnelles en Inde. Ces mesures excluent en particulier les innombrables rickshaws, 
mode de transport privilégié dans les villes indiennes,  qui  déposent ou prennent des
passagers le long des rues. La construction de cet espace vitrine est donc autant le fruit
des acteurs privés que d’une politique d’urbanisme public beaucoup plus volontariste que
dans le reste de la ville.
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3 Ces espaces vitrines cristallisent aussi les tensions qui accompagnent le « grand écart »
social, économique et culturel croissant (Landy, 2007) depuis 1991, entre une « Inde qui
brille » et le reste du pays qui se développe plus lentement. Ainsi l’hebdomadaire Outlook
a fait sa couverture en décembre 2007 sur une photo de Brigade Road en titrant : « Why
Bangalore  hates  IT  culture »  [IT :  Information  Technology,  c’est-à-dire  le secteur
informatique dont Bangalore est le premier pôle en Inde (Leducq, 2009)]. Si les évolutions
que connaît Bangalore ne sauraient être réduites à son image savamment promue de
« Silicon Plateau » de l’Inde, ces lieux servent à mettre en scène des styles vestimentaires
et  des  manières  d’être  particuliers.  Ces  rues,  leurs  magasins  ainsi  que  leurs pubs  et
restaurants sont des lieux de sociabilité à tous moments de la semaine pour la jeunesse
aisée que l’on voit sur ces photos, étudiants et jeunes adultes, qui, les fréquentent habillée
à l’occidentale, en exhibant des objets tels que téléphones portables dernier cri, motos
coûteuses,  etc.  En fin  de  semaine,  la  fréquentation se  diversifie  et  s’intensifie,  et  ce
paysage  lui-même  devient  facteur  d’attraction  pour  une  foule  plus  familiale  et  plus
diverse venant se promener dans ce qui demeure un espace public ouvert, à la différence
par exemple des malls aux entrées contrôlées.
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